Nyt fra foreningen by Redaktionen, Revy
Når du liiige mangler ”den-der-rapport-hvad var-det-nu-den-hed”
eller bare vil holde dig rigtig godt orienteret, så benyt DFs unikke
rapportarkiv. Rapportarkivet er en del af DFs øgede satsning på di-
gital kommunikation med medlemmerne. Den indeholder branche-
relevante rapporter fra ind- og udland og bliver hele tiden
opdateret.
I 2011 er basen blevet forsynet med flere end 20 rapporter, blandt
andet ”Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur”, ”Insights from
U.S. Academic Library Directors”, ”Report on the Step Forward
iPad Pilot Project” og “Uddannelseskompetencer i det nye årtu-
sinde”. Find rapportarkivet på www.dfdf.dk, vælg fanen ”Rappor-
ter”. Send også gerne forslag til nye rapporter til DFs web-redaktør
Christian Lauersen, cula@kb.dk.
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HJEMMESIDE
Velforsynet rapportarkiv
Nyt fra foreningen
I begyndelsen af året modtog alle medlemsinstitutioner faktura
på deres kontingent baseret på de kontingentsatser, som blev
vedtaget på foreningens generalforsamling i september. Efter-
følgende er der lagt information på hjemmesiden, så alle kan se,
hvilke institutioner der er medlem.
Samtlige medarbejdere kan nu aktivere et kontingentfrit med-
lemskab af foreningen via hjemmesiden ved at indsende navn,
arbejdssted og arbejdsmail til sekretariatet. Det gælder altså
også medarbejdere, som tidligere har været medlemmer eller al-
drig har været medlemmer.
Medlemmer, der aktiverer det kontingentfrie medlemskab, mod-
tager ikke et personligt REVY i fremtiden. I stedet får medlems-
bibliotekerne tilsendt REVY til videredistribution. Det er altså
bibliotekerne selv, der afgør hvem og hvor mange der skal have
et eksemplar.
Man kan vælge at beholde sit personlige medlemskab ved at be-
tale det tilsendte girokort på 325 kr. Dette valg betyder, at
REVY sendes til privatadressen, uafhængighed af arbejdsgivers
medlemskab og privat mailadresse kan vælges.
Hvis man ikke er ansat på en medlemsinstitution, skal man
under alle omstændigheder beholde det personlige medlemskab.
Men det kan elektronisk faktureres til ens arbejdsplads. Dog vil
vi gerne høre fra dig, hvis informationerne på dit brev ikke
stemmer overens med virkeligheden. Især vil vi gerne have op-
lyst en mailadresse, da materiale i langt større omfang end tidli-
gere vil blive mailet til medlemmerne.
Mon det er som i alle eventyr? En masse prøvelser, der ender
som en smuk svane?
DIT MEDLEMSKAB
Vejen gennem labyrinten
RAPPORT
E-bogsbarometer
Danmarks Forskningsbiblioteksforening varslede på årsmødet hele
tre forskellige DF-undersøgelser og opfordrede dengang medlem-
merne til at levere input.
Nu er den første rapport landet. Den omhandler e-bøgernes udbre-
delse, anvendelse og fremtid.
Rapporten afdækker en række temaer, hvoraf de vigtigste er:
• Forsknings- og uddannelsesbibliotekerne investerer i stor stil i e-
bøger, fortrinsvis fra større leverandører, der sikrer effektivitet i an-
skaffelsen.
• De digitale materialer behandles som endnu en måde at skaffe
brugerne den information de har brug for. Dette afspejles bl.a. i ad-
ministrationen, hvor e-bøger behandles fuldt på linje med det
trykte materiale, eksempelvis hvad angår søgbarhed.
• Bibliotekerne oplever at brugerne tager godt imod tilbuddet, hvil-
ket også understøttes af de indrapporterede benyttelsestal.
• Det fulde potentiale er dog ikke realiseret endnu. Særligt hvad
angår lærebøger, er situationen, hvad angår udbud og priser, endnu
utilfredsstillende for bibliotekerne.
• Praktisk taget alle deltagende biblioteker ejer e-bogslæsere. Det
er dog kun et mindretal, der betragter det som deres opgave at stille
e-bogslæsere til rådighed for brugerne.
Rapporten viser, at e-bøgernes udbredelse medfører et fokusskift
fra trykte til elektroniske ressourcer.
De deltagende biblioteker ser muligheder for at lade dette skifte
frigøre ressourcer til publikumsbetjening, ligesom den frigjorte
plads i bibliotekernes fysiske rum gør det muligt at stille bedre fy-
siske faciliteter til rådighed for brugerne. Begge områder hvor flere
biblioteker angiver at opleve større efterspørgsel, end der med de
nuværende ressourcer kan imødekommes.
Skiftet fra trykte til elektroniske ressourcer angives også at give
behov for andre kompetencer, end der p.t. er til rådighed på biblio-
tekerne. Endelig angiver enkelte biblioteker, at der forventes store
fordele, hvor betjeningssteder ligger fysisk spredt – behovet for at
flytte bøger fra sted til sted kan på sigt elimineres.
Forventningerne er altså overvejende positive. Men ikke fuldstæn-
digt. Et enkelt bibliotek imødeser et stigende behov for selv at eje
de elektroniske bøger, da det generelt ikke er muligt at foretage
fjernlån af e-bøger.
”E-bogsbarometer 2011 v. 2” er udarbejdet af Christian Knudsen
fra Det Kongelige Bibliotek. Find den på DFs hjemmeside
www.dfdf.dk under ”Rapporter”.
KONFERENCE 26. – 27. MAJ
Fjernlånskonference
Årets fjernlånskonference holdes vanen tro på Hindsgavl Slot i
Middelfart. Forum for Fjernlån, Registrering og Accession har
lavet et stort og ambitiøst program.
Early Bird tilmelding senest 9. maj: Medarbejdere ved med-
lemsbiblioteker: 3950 kr. Andre: 4350 kr. Tilmelding efter 9.
maj: Medarbejdere ved medlemsbiblioteker: 4250 kr. Andre:
4700 kr. Tilmelding er bindende og sker via www.dfdf.dk.
TORSDAG d. 26. maj
09.30 Busafgang fra Middelfart Station
10.15 Kaffe og morgenbrød
10.15 Velkomst og præsentation af FORFRA
Karen Bendix, LIFE, Formand for FORFRA
10.25 Keynote: DDB - Danskernes Digitale Bibliotek
René Olesen, Styrelsen for Bibliotek og Medier
TEMA 1: Hvad må vi? - Og hvad gør vi? E-ressourcer, Licenser
og Fjernlån
11.00 Deff licenser / LUF
Lotte Eivor Jørgensen, DEFF Sekretariatet
11.25 Folkebibliotekernes Licensguide
Susanne Brinch og Benedikte Kierkegaard, Gentofte
Bibliotek
11.50 Fjernlån og E-bøger i praksis
- status for danske biblioteker
Poul Erlandsen, Den Kongelige Bibliotek og Helle
Brink, Statsbiblioteket
12.15 Frokost og indkvartering
TEMA 2: Nye medspillere i det danske lånesamarbejde
13.15 Professionshøjskolerne - Nye medspillere/organise-
ring/mål/samlinger
Per Steen Hansen, VIAUniversity College
13.45 Fjernlån til og fra Professionshøjskolerne
Trine Marlene Nedergaard Jensen, VIAUniversity
College Bibliotekerne, Sygeplejerskeuddannelsen i
Århus
14.15 Kørselsordning i Danmark - nu med Norden
Erik Thorlund Jepsen, Styrelsen for Bibliotek
og Medier
TEMA 3: Hvad har vi? Forlag, udgivere og e-ressourcer
14.30 Paneldiskussion
Cliff Hansen, Lindhardt og Ringhoff - Marianne Ale-
nius, Tusculanum - Helle Lauritsen, Serials Solutions
15.35 Kaffepause
15.50 Gruppearbejde
16.45 Opsamling af gruppearbejde
19.00 Middag 23
FREDAG d. 27. maj
09.00 Godmorgen med opsamling
09.15 Fjernlån og Reference
Biblioteksvagten - Danmark og Norden
Vera Daugaard, Herning Folkebibliotek
09.55 Fjernlån og Accession
09.55 Samarbejdet mellem Fjernlån og Accession
oplægsholder afventer
10.25 Fjernlån og andre medier
Helle Brink, Statsbiblioteket
10.40 Accession af E-bøger
Anne Mette Morthorst, ASB Bibliotek, Aarhus Uni.
11.10 Kaffepause
11.25 Fjernlån - nationalt og internationalt
11.25 Lånesamarbejdet i Danmark - nye retningslinier
Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier
11.40 Lånesamarbejdet i Danmark
- status Danbib og bibliotek.dk Kirsten Larsen, DBC
11.55 Danske Biblioteker og WorldCat - fra projekt til drift
Helle Brink, Statsbiblioteket
12.15 Rethinking Ressource Sharing Initiative
- Norden og øvrige verden
Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek og Helle
Brink, Statsbiblioteket
12.45 Øvrige internationale trends
Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek
13.00 Frokost
14.15 Bus afgår fra Hindsgavl til Middelfart Station
TEMADAG 22. SEPTEMBER
”Citat slut!”
I september afholder Forum for Registrering en temadag om ka-
talogiseringspraksis, funktionskoder, RDA og de søgemæssige
konsekvenser.
Temadagen hedder ”Citat slut! – fra ”description” til ”access” og
det foreløbige program sigter på at besvare en række spørgsmål:
• Er vi på vej mod RDA? DBC har taget de første skridt, er dit
bibliotek med på vejen?
• Bruger du funktionskoder?
• Har du overvejet ny katalogiseringspraksis?
• Vil du gerne vide mere om den nye katalogiseringspraksis og
de søgemæssige konsekvenser?
Detaljeret program og deltagergebyr fastlægges senere, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig på foreningens
hjemmeside www.dfdf.dk.
Arrangementet foregår den 22. september 2011 i Middelfart-
salen, Middelfart Bibliotek.
